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SOCIETAT CATALANA DE MICOLOGIA
Llista de nous associats des d'Abril 1985 a Març 1986
185 DELGADO CECILIA,
Sierra Mãgina, 16 - 23008 - JAEN. Tel. (953) 22.44.22
186 GONZALEZ GONZALEZ, Andreu
C/. Aprestadora, 7 - 9 e 2a - L'HOSPITALES DE LLOBREGAT (Barcelona) Tel. 322 08 77
188 CARTON, Elie
Avda. Diagonal, 505 - 8è - 08029 - BARCELONA Tel. 239 96 69
187 YELAMOS GOMEZ, Torris
C/. València, 109-111, 3.' 1. a - 03011 - BARCELONA Tel. 323 08 77
189 CASTELLON MASALLES, Enrique
C/. Borrell, 130 - pral. 2a - 08015 - BARCELONA Tels. 254 79 49 / 301 53 88
190 MONTERO ALFONSO, Manuel
C/. Duana, 2 - 4t. - 08003 - BARCELONA. Tel. 310 74 07
191 PUIGVERT SOLÀ, Jordi
C/. Onyar, 2 - VILOVÍ D'ONYAR (Girona) - Tel. (972) 47 30 08
192 VIDAL FRIGOLA, Josep M.a
C/. Massaballs, 6 - SANT SADURNÍ DE L'HEURA (Girona) Tels. (972) 64 09 23 /
64 05 33
193 CUIXART LLOPIS, Salvador
República Argentina, 251 - 5'. 08023 - BARCELONA Tel. 247 16 27
194 SALAS, COLL, Josep
Avda. Alfons XIII, 112 - BADALONA - (Barcelona) Tel. 387 33 98
195 GARCIA-RUANO RIVALI, Esteban
C/. Rosselló, 324 - 4t. 3 a - 08025 - BARCELONA Tel. 257 57 70
196 ARMADÀ MUR, Julio
Gran Via de les Corts Catalanes, 859 - esc. dreta 2on. 3 a 08018 - BARCELONA - Tel.
309 58 26
197 MORALES HERRERO, Fco. Javier
C/. Josep Ricart, 46 2on. l a - SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) Tel. 666 82 36
198 MANIQUES SANTANDREU, Rafael
C/. Príncep D'Espanya, 12 - L'OLLERIA (València) Tel. (96) 220 06 93
199 ARIAS RODRIGUEZ, Amadeo
C/. Juliàn Besteiro, 13 - 3er. 2a - 08020 - BARCELONA Tel. 308 87 92
200 CASTRO CERCEDA, M. a Luisa
Rosalía de Castro, 69 - 5° E - SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Corufia) - Tel.
(981) 59 00 46
201 CARBÓ PERICAY, Joaquim
Ronda Pau Casals - TORROELLA DE MONTGRÍ (Girona) Tel. (972) 75 75 57
202 MOLDES FERRO, Xoan Xose
Avda. Jaime Janer, 22 - bajo izq. - MARIN (Pontevedra) Tel. (986) 88 04 21
203 (abans soci n.° 1-A) CASTAN ESCOLAND, Joan
C/. Independència, 306 - baixos - 08026 - BARCELONA Tel. 256 04 23
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VARIACIONS DE DADES DELS SOCIS D'ABRIL 1985
6 FERRER MASSAGUÉ, Agustí
C/. Girona, 11 - 6'. l a - 43003 - TARRAGONA
20 GUIU PARÉS, Antoni
C/. Villarroel, 204 - 08036 - BARCELONA - Tel. 321 19 23
96 GARCIA GARCIA, Francesc
C/. Rosselló, 347 - 1 er. l a - 08037 - BARCELONA - Tel. 207 47 20
152 SANCLEMENTE NAVARRO, M. a Soledad
C/. Urgell, 259 - 4t. l a - 08036 - BARCELONA - Tel. 230 62 81
167 SAU FONTOBA, Eduard
C/. Rocafort, 244 - 6 è . 3a - 08029 - BARCELONA - Tel. 321 21 44
BAIXES
10 MENAL ARMISÉN, Ramon (Defunció)
46 PONT SANZ, Joan Antoni (Defunció)
36 BELTRAN TORRES, Jordi
75 ALONSO SAENZ, Vicens
76 ARCH BOADA, Francesc
79 MAYOLAS SERRAT, Carme
81 SOLA MORENO, Manuel
91 MERINO AGUIRRE, Joaquin
120 GARCIA DEL RIO, José Ramón
140 GOMEZ GONZALEZ, Ferran
147 MÜLLER ROCA, Rudy
185 DELGADO CECILIA, JuMn
3-A FARRANDO ALÉS, Jaume
